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FORSKRIFT OM ENDRlNG AV FORSKRIFT OM REGISTRERING OG RAPPORTERING 
VED FISKE I FARV ANN UTENFOR NOEN STATS FISKERIJURISDIKSJON. 
Fiskeridirektoratet har den 07. mars 2001 med hjemmel i § 5 i forskrift av 4. mars 1998 om 
regulering av :fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon fastsatt følgende forsk.rift: 
I 
l forskrift av 30. juni 1999 om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats 
fi skerijurisdiksjon gjøres følgende endringer: 
§ 1 V irkeornråde 
Denne forskrift gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i orge som driver fiske med 
norske fartøyer i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon. 
Forskriften gjelder ikke fiske som er regulert av regionale eller subregionale 
fi skeriforvaltningsorganisasjoner eller arrangementer med egne rapporteringsbestemmelser. 
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Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN 
Telex 42 151 • Telefax 55 23 80 90 • llf. 55 23 80 00 
Forskriften lyder etter dette : 
FORSKRJFT OM.REGISTRERING OG RAPPORTERING VED FISKE I FARVANN 
UTENFOR OE ·STATS FISKERIJURISDIKSJON. 
Fiskeridirektoratet har den 07. mars 2001 med hjemmel i §§ 2 og 5 i forskrift av 4. mars 1998 
om regulering av fi ske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i Norge som driver fiske med 
norske fa1tøycr i farvann utenfor noen stats fiskerijuri sdiksjon. 
Forslaiften gjelder ikke fiske som er regulert av regionale eller subregionale 
fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller arrangementer med egne rapporteringsbestemmelser. 
§ 2 Registrering 
Fartøy som skal fi ske i farvann som nevnt i § 1 må på forhånd være registrert gjennom melding 
ti 1 Fiskeridirektoratet: 
a) før 1. januar hvert år hvis mulig eller 
b) i god tid før avgang fra hjemstedshavn eller 
c) innen 3 dager fra endringstidspunktet dersom det er endringer i opplysninger gitt i 
registreringsmeldingen. 
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger med angitte koder: 
Dataelement Kode 
Start melding SR 
Havområde MS 
Serienummer på melding for inneværende år SQ 
Type melding: "NOT" TM 
F rutøyets navn NA 
Fartøyets radiokallesignal RC 
Fartøyets registreringsnwnmer XR 
Hjemstedshavn PO 
Fartøyseiers navn og adresse vo 
Leietakers eller befrakters navn og adresse ve 
Fartøytype iht. FAOs fartøykoder TP 
2 
Fartøyets redskap iht FAOs klassifisering av fiskeredskap GE 
Tonnasje: VT 
Målmetode - "OC" "OSLO" konvensjon 194 7 
- "LC" "LO DON" konvensjon ICTM-69 
Fartøyets lengde: VL 
Målemetode - "OA'' største lengde i meter" 
Fartøyets maskinkraft: VP 
Målemetode - "KW" ki lowatt" 
- "HP" hestekrefter 
Planlagt fiskeri - fiskeart iht FAO-koder DS 
Dato for sending av melding DA 
Slutt melding ER 
§ 3 Rapportering 
Fartøy som skal fiske i farvann som ne nt i 1 skal sende følgende meldinger til 
Fiskeridirektøren pr. telex. telegram eller telefax ( faxnr. 55238276. telexnr. 40293). 
a) Inngangsmelding 
Inngangsmelding skal sendes tidligst 12 timer og senest 6 timer før inngang i området. 
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger med angitte koder: 
Dataelement Kode 
Start melding SR 
Adresse: AD 
Fiskeområde - NEAFC - "XNE" 
- Annet internasjonalt farvann - " OR9" 
erienummer på melding for inneværende år SQ 
Type melding: "ENT" TM 
Fartøyets rad iokallesignal RC 
Turnummer i henhold til fangstdagbok TN 
Fartøyets navn NA 
Far1øyets registreringsnummer (merkenummer) A.'R 
Geografisk bredde (posisjon ved sending av melding) LA 
Geografisk lengde (posisjon ved sending av melding) LO 
Totalt fangstkvantum om bord. spesifisert på fi skearter 
i henhold til FAO-koder i kilo rund vekt, avrundet til nærmeste 100 kg. OB 
Planlagt fiskeri - fiskeart iht FAO-koder IDS 
Dato for sending av melding DA 
Tidspunkt for sending av melding (UTC) TI 
Melding slutt ER 
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b) Fangstmelding 
Ukentlig fangstmelding skaJ første gang sendes senest ved utløpet av den syvende dag etter 
inngang i området, eller dersom det fiskes utover 7 dager skal fartøyet sende fangstrapport senest 
mandag kl I 2.00 for fangst tan i området den siste uken inntil midnatt søndag. Meldingen skaJ 
inneholde følgende opplysninger med angitte koder: 
Data lement Kode 
Start melding SR 
Adresse: AD 
Fiskeområde - NEAFC - "XNE" 
- Annet intemasjonaJt farvarm - " OR9" 
Serienummer på melding for inneværende år SQ 
Type melding: "CA T" TM 
Fartøyets radiokallesignal RC 
Turnumm er i henhold til fan gstdagbok TN 
F rutøyets navn NA 
Faitøyels registreringsnummer (merkenummer) XR 
Geografi sk bredde (posisjon ved sending av melding) LA 
Geografi sk lengde (posisjon ved sending av melding) LO 
U kentlig fangst i området - fangstkvantum om bord siden fi skestart CA 
ell er siden siste fangstmelding, spesifisert på fi skearter i henhold til 
FAO-koder i kilo rund vekt, avrundet til nærmeste I 00 kg. 
Antal l fi skedager i 01m ådet siden fi skestart eller siste fangstmelding DF 
D ato for sending av melding DA 
T idspunkt for sending av melding (UTC) TI 
Melding slutt ER 
c) Utgangsrnelding 
tgangsmelding skal sendes tidligst 8 timer og senest 6 timer før fartøyet går ut av onu·ådet . 
Meldingen skaJ inneholde følgende opplysninger med angitte koder: 
Dataelement Kode 
Start melding SR 
Adresse: AD 
Fiskeområde - NEAFC "Xl\E" 
- Annet internasjonalt fan•ann - "NOR9" 
Serienummer på melding for inneværende år SQ 
Type melding: "EXI" TM 
Fartøyets radiokallesignaJ RC 
Turnummer i henhold til fangstdagbok TN 
Fartøyets navn N A 
Fai1øyets registeringsnurnmer (merkenummer) XR 
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Geografisk bredde (posisjon ved sending av melding) 
Geografisk lengde (posisjon ved sending av melding) 
Ukentlig fangst i området - fangstkvantum om bord siden fiskestart 
eller siden siste fangstmelding spesifisert på fiskearter i henhold til 
FAO-koder i kilo rund vekt, avrundet til nærmeste l 00 kg1 
Antall fiskedager i området siden fi skestart eller siste fangstmelding 1 
Dato for sending av melding 










> Meldingen skal inneholde fflngst og antall fiskedager siden forrige fangstmelding eller siden fiskcstart dersom fartøyet har 
vært i fiske mindre enn I uke 
d) Omlastingsmelding 
Omlastingsmelding skal sendes straks omlasting er foretatt dersom fartøy i området 
leverer fangst til et annet fartøy el ler mottar fangst fra et annet frutøy. Meldingen skal i1meholde 
følgende opplysninger med angitte koder: 
Dataelement Kode 
Start melding SR 
Adresse: AD 
Fiskeområde - NEAFC - "XNE" 
- Annet internasjonalt farvann - "NOR9" 
erienumrner på melding for inneværende år Q 
Type melding; "TRA" TM 
Frutøyets radiokallesignal RC 
Turnummer i henhold til fangstdagbok TN 
Fartøyets navn NA 
Fartøyets registreringsnummer (merkenummer) XR 
Geografisk bredde (posisjon ved sending av melding) LA 
Geografisk lengde (posisjon ved omlasting) LO 
Levert e ller mottatt kvantum i området, spesifisert på fiskearter i KG 
henhold ti l FAO-koder i kilo mnd vekt, avrundet ti l nærmeste l 00 kg 
Radiokallesignal på mottaksfartøyet2 TT 
Radiokallesignal på leveringsfartøyet2 TF 
Dato for sending av melding DJ\ 
Tidspunkt for sending av melding (UTC) Tl 
Melding slutt ER 
2> Fanøyet skal bare sende en av disse opplysningene. 
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§ 4 Straff 
Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 11 i lov av 16. 
juni 1972 nr 57 om regulering av deltagelsen i fi sket og§ 53 i lov av 3. juni !983 nr 40 om 
saltvannsfiske m. v. 
§ 5 Ikrafttredelse 
Denne fo rskrift trer i kraft fra 07. mars 2001 . 
""""""''"""" """"" 
edenfor følger oversikt over vedlegg til denne J-melding: 
Vedlegg 1: f:ksempler på meldinger som skal sendes iht forskrift om registrering og 
rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fi skerij urisdiksjon. 
Vedlegg 2: FAOs fartøykoder. 
Vedlegg 3: FAOs klassifisering av fiskeredskap 
Vedlegg 4 : FAOs kodeliste over fiskearter 
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VEDLEGG TIL FORSKRIFT Ol\1 REGISTRERI G OG 
RAPPORTERING VED FISKE I FARVM 
STATS FISKERIJURISDIKSJON 
EKSEMPEL PÅ REGISTRERINGSMELDING : 
Registreringsmeldingen skal benyttes ved ethvert fiske i internasjonalt farvann. 
//SR//MS/SMUTTHA VET//SQ/56//TMJNOT//NNNA VN1//RCIRADI01//XR/FF9999 
KK//PO/ÅLESUND/NC/HANS HANSEN TR.MTEVEIE r 499 9999 
STR.AA1DENllTPISPllGEJPSINTILC 1630/NUOA 57.00//VP/HP 
l 630//DS/HER//DA/1999121 O//ER// 
EKSEMPLER PÅ RAPPORTERING: 
Tid og posisjon skal oppgis for det tidspunkt meldingen sendes, bortsett fra ved melding 
om overføring av fangst da skal posisjonen være der overføringen av fangsten fant sted. 
Dato oppgis YYYYMMDD (år måned dag) Tid i UTC HHMM (time minutt) 
Posisjon oppgis i grader og minutter, heltall 
Eksempel: 
LA N6235 = 65°35' nord LO W02134=21 °34' vest 
Alle kvantum skal oppgis i kg rundvekt avrundet til nærmeste 100 kg. 
Fiskeslag oppgis i FAO-koder. 
Serienummer på melding for inneværende år (SQ) innebærer en løpende serie mellom 
fanøyet og Fiskeridirektoratet for ett kalenderår. Det vil si at dersom fartøyet sender 
registreringsmelding 30.11 .1998 kan denne få et tenkt nr. 56. Første melding som blir 
sendt det påfølgende år, feks. 3 .1.1999 rar serienummer 1 og neste melding, f.eks. en 
fangstmelding, f'ar serienr. 2 osv. 
Eksempel på lnn!!an!!smelding(Enm-): 
E TRY skal sendes tidligst 12 timer og senest 6 timer før inngang i området. Må 
inneholde fangst ombord. Norske fanøyer skal oppgi hele fangsten de har ombord 
spesifisen på samtlige fiskeslag. 
//SR//AD/ThrJ/SQ/ l /ITMÆ":IT//RCIRADIOl //TN/1/. 1NNAVN1 //XR/FF9999KK// 
LA/i\6 -30//LO/'W00732//0B/COD 3000 HAD 
2000//DSIHER//DA/19990715//Tl/2040//ER// 
Eksempel på Fan!!stmelding (Catch): 
CA TCH. Fartøyet skal sende fangstrapport senest mandag kl 12. 00 for fangst tatt i 
området den siste uken inntil midnatt søndag. Denne fangstrapporten skal eventuelt også 
inneholde antall fiskedager siden forrige fangstrapport. Dersom det ikke er sendt 
I \J1or·hje\umsyn\n"fol<x·11pp.doc 
fangstrapport, skal antall fiskedager telles siden tisket i området tok til. Norske fartøyer 
skal oppgi fangst av alle fiskeslag. 
//SR//AD/XNE//SQ/2//T1'vf/CAT//RCIRADJ01 //TN1//NAINA VN J//XR/FF9999KK//LA 
6630//LO/W003 50//CAIHER 21500/fDF/7 /fDA/19990722//TVl 140/ÆR// 
Eksempel på Utganl!smelding (Exit) : 
EXIT melding skal sendes tidligst 8 timer og senest 6 timer før fartøyet skal forlate 
området og inneholde fangst og antall fiskedager siden forrige fangstmelding eller siden 
fiskestart dersom fartøyet har vært i fiske mindre enn en uke. 
//SR//ADIXNE//SQ/3//TMÆX:V/RCIRADIOl //TN/1//NAINA \ 1//XR/FF9999KK//LA 
/N6730//LO/W00430//CAIHER I 0500/fDF/ l /fDA/19990723//TVl 140//ER// 
Eksempel på omlastingsmeldinl! (Transhipment): 
TRANSSHIPMENT melding skal sendes straks omlasting er foretatt dersom et fartøy i 
området enten leverer eller mottar fangst til/fra annet fartøy. Både fartøy som mottar og 
fartøy som leverer fangst skal sende hver sin melding. For Transshipment 
(omlasting)melding skal posisjonen være for det stedet hvor overføringen foregikk . 
Eksempel på ornlastingsmeJding (fartøyet som avleverer): 
//SR// ADIXNE//SQ/4//TM!fRAl/RC/RADIO l //TN/ I //NA/NA VN1/!XR/FF9999KKJ/ 
LA/N6823//LOÆOO 124//KG/HER 20500//TTIRAD102//DN19990723//TVl 140//ER// 
Eksempel omlastingsmelding (fartøyet som mottar) : 
//SR//AD/XNE//SQ/ 1//TMJTRAl/RC/RADI02//TN1//NA/NAVN1 /IXR/FF8888KKJ/LA 
/N6823//LOÆOO I 24//KG/HER 20500//TF/RADIOl/fDNI 9990723//TI/l l 40//ER// 
l \jur·hJ•'iinru}nlr=fc\ex-rapp.cloc 
Attachment IV 
FISHING VESSEL CODES 
A. Main V essel Tvoes 
FAO Code Tvoe of vessel 
BO Protection vessel 
co Fish training vessel 
DB Dredger non continuous 
DM Dredger conrinuous 
DO Beamer 
DOX Dredeer :N"EI 
FO Fish carrier 
FX Fishing vessel NEI 
GO Gill netter 
HOX Mothership NEI 
HSF Factorv mothershio 
KO Hospital shio 
LH Handliner 
LL Lom~liner 
LO ! Liner 
LP Pole and line vessel 
LT Troller 
MO Multrouroose vessels 
MS!'i Seiner hand.liner 
MTG Trawler drifter 
MTS Trawler purse seiner 
NB Lift netter tender 
NO Lift netter 
NOX Lift netter NEI 
PO Yessel using pumps 
SN Seine netter 
so Sein er 
sox SeinerNEI 
SP I P\use seiner 
SPE P\use seina eurooean 
SPT Tuna ourse seiner 
TO Trawler 
TOX Trawlers NEI 
TS Side trawler 
TSF Side trawler freezer 
TSW Side trawler wetfish 
TT Stem trawler 
TTF Stem trawler freezer 
TTP Stem trawler factorv 
TU Outri21?er trawlers 
WO Trap sener 
WOP Pot vessels 
wox Trao seners NEI 
zo Fish research vessel 
DRJ'i Drifnetter 
N""EI = Not Elsewhere Identified 
L\f!SH_3\BRANCH_A \NEAFCSEC\CONTROL\A TTAOV .DOC 
Attachment I 
A. Main Gear types 
FAO Alob.a Code Gear tvl>e 
Surroundin2 Nets 
PS With "Curse lines 
PSJ l vs1 "Curse seine 
PS2 2 vsl 'CUI'SC seine 
Seine Nets 
ssc Seme Sc ottish 
Tnwts - Bottom 
OTB I Bonom otter trawl 
PTB Bonom n2ir trawls 
TBN Bonom trav.·) NC"Chrot> 
TBS Bonon trawl shrimD 
OTI I One-r twm a-awl 
I 
Tn,,.-b • Mjd"·21er 
OTM I M1dv."2ta oner m wl 
PTM M ad'ol. ·uer trawls 'Cair 
I 
I Gillnru and Ent2ndin2 Nets 
GN S I Gall.ner anchore d 
G~"D I Dnft ner.s 
GB\ I Gall Wl!!le ner (Not specified) 
I 
I T ral>' 
FPO I Pot 
I 
I Hoob and Lines 
LHP t H&ndltnes 
LHM H&ndlane med w ual 
LLS x 1 hnC' lon2hne 
LLD Dn!tmr loot:hne 
LL I Lond iM 
LTL l rolhnt: lond ane 
LX I Hool and hnes 
Han·nun~ !\laebines 










































Tillegg B (normativt) 
_ VEJ217\fh6 tf 
Side 25 
UTKAST Tll. NY VERSJON AV NS9400: Mai 1996 
Kodelister for fiskeslag, sjøpattedyr, skalldyr, bløtdyr og sjøplanter i sluttseddel. Arter og sorter 
gruppert etter biologisk inndeling: Hovedgruppe, familie og sort. 2 Listen er utarbeidet av 
Fiskeridirektoratet. Kodene skal benyttes i dataelementet fiskeslag (4.10.2). Der det ikke er ~gitt 
















































































































Gr~d shark GSK 
PickeO(= Spiny)dog.fish DGS 
Dogfish sbarks DGX 
Dogfishes and bounds DGH 






















































lITKAST TIL NY VERSJON AV NS9400: Mai 1996 
Tall- Bokstn- Norsk navn Engelsk navn FAO- Latinsk navn 
kode kode (EUROSTAT) kode 
0515 JSK Gjøkskate Cuckoo ray RJN Raja naevus 
0516 SPS Spisskate Longnose skate RJO Raja oxyrinchus 
053 Ørneskatefamilien Myliobatidae 
0531 OSK Ørneskate Eagle.rays EAG Myliobatidae 
054 Elrokkefamilien T orpedinidae 
0541 ROK Elrokke Torpededos TOE Torpedo spp 
0599 XSK Annen skate Skates SR.X Rajiformes 
06 SILDEF1SKER CLUPEOIDEI 
061 Sildefamilien Clupeidae 
0611 SLD Sild Atlantic hming HER Clupea harengus 
061101 Norsk vårgytende sild 
061102 Trondheirnsfjordsild 
061 103 Mussa 
061104 Nordsjøsild 
061105 Skagerraksild 
061106 Sild vest av 4-graden 
061107 Fjordsild 
0612 XPI Annen saråin Saråinellas SIX Sardinella spp 
0613 lvfEN Atlantic menhaden Atlantic menhaden :MHA Brr;voonia ryr-annus 
0614 PIL Saråinella European pilehard PIL Sardina pilchardus 
0615 BRS Brisling European sprat SPR Spranus spranus 
061501 Havbrisling 
061502 Kystbrisling 
062 Ansjosfamilien Engrrzulidae 
0621 ANS Ansjos European anchovy: ANE Engraulis encrasicolus 
0699 XSD Annen sildefisk Clupeoids CLU Clupeoidei 
07 L.iV<.SETISKER SAI.MONOIDEI 
071 Laksefamilien Salmonidae 
0711 LKS Villaks Atlantic salmen SAL Saimo salar 
071101 Oppdrettslaks 
0712 COH Coho laks Coho salmon COH Oncorhynchu.s kisutch 
0713 ORT Sjøørret Sea trout TRS Salmotruna 
0714 RRT Regnbueørret Rainbow traut 1RR Oncorlrynchu.s myki.ss-
(Salmo gairdneri) 
071 401 Oppdrettsørret 
0715 XOR Annen ørret Trouts TRO Salmospp 
0716 SRY Røye Arctic cha! ACH Salvelinus alpinus 
071601 Oppdrettsrøye 
0717 XRY Annen røye Ch.ars CHR Salvelinus spp 
0718 HRR Harr Gra yling Thymallus arcticus 
072 Coregonidae 
0721 LSD Lagesild (f=k.--vann) European whitefi.sh FVE Coregonus albula 
0722 SIK Sik (ferskvann) Poll an PLN Coregonus lavaretu.s 
0723 NSI Nebbsik (ferskvann) Ho uting HOU Coregonus o:::yrhinchus 
0724 XSI Annen sik (fersl.--vann) Wnitefish \VHF Coregonus spp 
074 Vassildfamilien Argenn·nidae 
0741 S:MD Strømsild/Vassild Argi:ntines ARG Argentina spp 
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UTKAST TIL NY VERSJON AV NS9400: Mai 1996 
T2ll- Bokstav- Nonknavn Engelsk navn FAO- Latinsk navn 
kode kode (EUROSTAn kode 
075 Loddefamilien Osmeridae 
0751 LOD Lodde Cape lin CAY Mallozus vi/Iosus 
075101 Barcntshavslodde 
075102 Island/0-GranlJJan M 
0799 XKS Annen laksefisk Sabnonoids SLX Salmonoidei 
08 ÅLEFISKER ANGUJLLOIDEI 
081 Ålefamilien .4.nguillidat 
0811 AAL Al European ecl ELE Anguilla anguilla 
082 Havålfamilien Congridae 
0821 HAA Hav-.il European conger COE Conger conger 
0899 XAA Annen ål Con.gas. eels cox Congridae 
- :1 
MARULKER BELONTFOR.\.fES 
Hornfil elfamilien Beionidae 
0911 HOG Horngjel Gar5sh GAR Beione oelone 
092 Makrellgjeddefamilien Scomberesocidae 
0921 MAG Makrellgjedde Atlanti: saury SAU Scomoereso:c saurus 
093 Pomatomidae 
0931 BLU Bluefisn BLU Pomato/'17US saltrari: 
0999 XMU Annen marulk Beloniformes 
JO TORSKEFISKER GADIFOR.WE.S 
101 Moridefamilien Moridae 
1011 MOR Mora Moras MOR Moridae 
102 103 104 T orskcfamilien Gadidae 
1021 BRO Brosme Tusk(= Cusk) USK Brosme brosme 
1022 TOR Torsk Atlantic cod COD Gadus morirua 
102201 Skrei 
, 2202 Norsk-atl."tisk torsk 
2203 Kysnorsk 
102204 Annen torsk 
102205 Oppdrenstorsk 
1023 LNG Lange Ling LIN Molvamolva 
1024 BLA Blålange Blue ting BLI .\folva dypterygia 
1025 SJB Skjellbrosme Great:r forkb:ard GFB Phyczs bimnoide.s 
1026 FOR Forkbearrl FOR Phycis phyczs 
1027 HYS Hyse Haddock HAD Meianogrammus aeglefinus 
102701 Norsk...azi"t.isk hyse 
102702 Kysthyse 
102703 Nordsjøhyse 
102704 Annen hyse 
1028 RLY Rød 1 . )'.SUlg Red hake HI<R Urophyci.s chu.ss 
1029 HLY Hvit lysing White ha.i.:e HKW Uropirycis tmuis 
1031 NTO Navagotorsk Wachnz cod cow Eleginus navaga 
1032 SEI Sei Saithe (= Pollock) POK Pollachius vireru 
103201 Oppdrettssei 
1034 LYR Lyr Pollack POL: Pollachius pollachius 
1035 PTO Pol.anorsk Polar cod POC Boreogadus saida 
1036 OYE Øyepål Norwaypom NOP T ri:sopteru.s esm.arkii 
1037 SICT Sljcggtorsk Pouting BIB Tn:sopreru.s luscus 
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UTKAST fil NY VERSJON AV NS9400: Mai i 996 , 
Tall- Bokst~n·- Norsknavn Engelsk navn FAO- Latinsk navn 
kode kode (EUROSTA1) kode 
1038 KOL Koimn!e Blue whiting WHB Microme.sistius poutassou 
1039 HVI Hvining Whiting WHG Merlangius meriangu.s 
105 Lysingfamilien Merlucciidae 
1051 LYS Lysing European hake HKE Merluccius merluccius 
1052 HKS Silver hake HKS Merluccius bilinearis 
106 Skalestfamilien Macrouridae 
1061 IST lsgz.Jt Roughhead grenadier RHG Macrourus bergla:r 
1062 SKO Skolest Roundnose grenadier RNG Coryphaenoides 
ru pes Iris 
1099 XTO Annen torskefisk Gadiformes GAD Gadifonnes 
11 STINGSII..DF1SKER GASTEROSTEIFORlvfES 
111 Stingsildfamilien Gasterosteidae -
1111 STG Stingsild Sti ekle backs SKB Gasterosil!US spp 
12 NA.LEFISKER SYGNATHIFORMES 
121 Trompetfiskfamilien Macroramphosidae 
1211 TRF Trompetfisk Slender snipefish SNS Macroramphosus s~olopax 
13 BERYCIFORA1ES 
131 Beryxf amilien Berycidae 
1311 ALF Beryx, alfonsinos Alfonsinos ALF Beryxspp 
132 TRACHICHTHYIDAE 
1321 ORY Orange roughy Orange Roughy ORY Hopfosterhus atlanticus 
14 ZEIFORA1ES 
141 Sanl..-rpetersfiskfamilien Zeidae 
1411 SPF Sanl..-rpetersfisk John dory JOD Zeus/ aber 
15 Ml.11.. TEFISKER iv!UGILOIDEI 
151 Multefamilien Mugiiidae 
1511 MLT Annen multe Mull ets MUL Mugilidae 
152 Stripefiskf amilien Atherinidae 
1521 STF Stripefisker Silverside smelts SIL Arherinidae 
16 PIGGFINNEFISKER PERCIFORMES 
161 T a;gmakrellfamilien Carangidae 
1611 Th.11( T aggmak:rell (hestmakrell) Atlantic horse mackerel HOM Trachuru.s trachurus 
1612 LEE Lc:crfi.sh LEE Lichia amia 
1619 XHM Annen tal?2Inakrell Jack & horsemackerel JAX T rachurus spp 
162 Havabborfamilien Serranidae 
1621 GPD Dusk.")' grouper GPD Epinephelus guaz.a 
1622 VRA Vrakfisk Wreck.fi.sh WRF Polypn·on americanus 
1623 HAB Havabbor Seabass BSS Dicentrarchus iabrrrr 
1624 SKA.. Stripet havabbor Striped bass STB Morone sa:ratilis 
1625 GRU Grunt Grunts, sweetlips, etc. GRX Haemuiidae (Pomadasyidae) 
163 Ømefiskfamilie:n Sciaenidae 
1631 ORF Øm etisk Meagre MGR Argyrosomus regius 
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164 Havkarussfamilien Sparidae 
1641 FPA Fl ill-pagell Red scabrcam SBR Pagellus bogaraveo 
1642 PAG Rødpagcll Cormnon pandord PAC Pagellus erythriTTU.S 
1643 SBA Axiilary scabrcam SBA Pagellus acame 
1644 DEL Largccye dentex DEL Dentex macrophthalmus 
1645 DEC Common dcntcx DEC Denzex dente:r 
1646 DEX Denicx DEX · Dentexspp 
1647 SBG Gilthcad scabream SBG Sparus aurata 
1648 OKS Oksøyefisk Bogu.c BOG Boopsboops 
1649 XHK Annen havkaruss Porgies, scabrcams etc. SBX Sparidae 
165 Mullcfamilicn Mullidae 
1651 MUL Mulle Red mullet MUR Mul/us sumruletus 
166 Fjesingfamilien T rachinidae 
1661 FJS Fjesing Greater weever WEG T rachinus dra co ., 7 
Havbrasmefamilien Bramidae 
1671 SVB Solvbrasme Atlantic pomfret POA Brama brama 
168 Cemrocanthidae 
1681 PlC Picarels PIC Spicara spp 
169 Bergyltfamilien Wrasses Labridae 
1691 BGY Ber:kaylt Ballan "TaSSe WRA Labrus berg;v/10 
1692 AGY Annen leppefisk Wrasse.s, hogfish WRA Labn"dae 
1699 XPF Annen piggfinnefisk Perdfornzes 
17 SLIMFISKER BLENNOIDEI 
171 Steinbitfamilien Anarltichadidae 
1711 GTS Grd.steinbit Atlantic wolffish (= Catfish)CA'\ Anarltichas lupus 
1712 FTB Flekk.steinbit Sponed wolfiish (= Catfish)CAS Anarl1ichas minor 
1719 STI Steinbiter Wolffishes (= Catfishe.s) CAT Anarltichas spp 
172 Alek-vabbefamilien Zoarcidae -I KVB Alek.-vabbe Eelpout ELP Zoearces viviparus 
1799 XSL Annen slimfisk Blennoidei 
18 AMMODYTOIDEJ 
181 Silfamilien .-!mmodytidae 
1811 TBS Tobis og annen sil Sandeels (= Sandlances)S • .i\N .rlmmoåyres spp 
19 TRICHIUROJDEJ 
191 T rddstjertfamilien T richiuridae 
1911 SLF Slirefi.sk Silver scabbardfish SFS Lepidopus caudarus 
1912 DKF Do~d.stjert Black scabbardfish BSF A.phanopus carbo 
20 Mt>J<RELLFISKER SCO}vfBROIDEJ 
201 202 Makrellfamilien Scombn"dae 
2011 STP Stripet pelamide Atlantic bonito BON Sarria sarda 
2012 MAS Spansk makrell Chub mackerel MAS Scomber japonicus 
2013 MAK Makrell Atlantic mackerel MAC Scomber scambrus 
2014 SSM All. spansk makrell Atlantic spanish mackerelSSM Scomberomorus macularus 
2015 XMA Annen makrell Mackerels MTX Scombridae 
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2016 FRZ Auxid Frigate & bullet tunas FRZ Auris thazard,A. rochei 
2017 LTA Tunnin Atlantic black skipjack LTA Euthynrrus allettl!Tatus 
2018 SKJ Stripe! pclamide Skipj ack runa SKJ K.ar.suworrus pelamis 
2019 MAT Makrellstørje Nortbcm bluefin tuna BIT Thu= thyn:nus 
2021 ALB Albakor Albacorc ALB ThllllTfus alalunga 
2022 YFT Y ellowfin tuna YIT Thunnus albacares 
2023 BET Bigeye tuna BET . nrunnus obesus 
203 Jstiophoridae 
2031 SA! Seil fisk Atlantic sailfish SAl Jstiopnorus albicans 
2032 BUM Atlantic bluc marlin BUM Makaira nigrican.s 
2033 WHM Atlantic white marlin WHM Tetrapturus albidus 
205 S vcrdfiskf amilien Xiphidae 
2051 SVF Sverdfisk Swordfish SWO Xiphias gl.adius 
2099 xru Annen tunfisk Tunas TUN Thunnini 
21 KUTIJNGER GOBOIDEI 
210 Kutlingf amilien Gobiidae 
2101 KITT Kutling Gobi es GPA Gobiidae 
22 ULKEFISK.ER C01TOIDEJ 
220 Uerfamilien Scorpa1!11idae 
2201 UER Ucruspcs. Atlantic rcdfishes RED Sebaste.s spp 
2202 VlÆ Uer (vanlig) Golden rcdfish REG Sebasce.s marinus 
2203 SUE Snabcluc: Beakeå rcdfish REB Seba.sre.s mente/la 
2204 LUE Lu.suer Scorpionfish sco Seba.s1e.s viviparus 
2205 BKJ Blåkjeft Bluemouth BRf Helicolerus dacrylopcuus 
221 Knurrfamilien Triglidae 
2211 KNU Knurr uspcs. Gumards, searobins GUX Triglidae 
2212 NUR Knurr Grey gurnard GUG Eurrigla (= T rigla) 
gumardus 
2213 TNU T verrstripct knurr Red gumard GUR Aspitrigla (= Trigla) 
cuculus 
222 Rognkjeks familien Cyclopteridae 
222110 RKG Rognkall Lumpfish (= Lumpsucker)LUM Cyclopcerus lumpus 
222120 ROG Rognkjeks Lumpfish (= Lumpsucker)LUM Cycloprerus lumpus 
2299 XU1 Annen ulkefisk Cortoidei 
23 FL YNDREFISKER PLEURONECTOIDEI 
231 232 Flyndrefamilien Pleuronecridae 
2311 KVE Kveite Atlantic halibut HAL Hippoglossus hippoglossus 
231101 Oppdrettsk."veite 
2312 RSP Rødspette European plaice PLE Pleuronecres plates.sa 
2313 BKV Blåk."Vcitc Greenland halibut GID. Reinhardtius 
hippoglossoide.s 
2314 SMF Smorflyndre Witch flounder WIT G/ypcocephalus 
cynoglossus 
2315 GFL Gapeflyndre Amc:r. plaicc PLA Hippoglossoides 
plaressoides 
2316 YEL Y ello""uil floundcr YEL Limanda f f!rnlginl!O 
2317 SFL Sandflyndre Commondab DAB Limanda limanda 
2318 LOM Lomre Lemon sole LEM Microsrorrrus kin 
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2319 SKR Skrubbe European flounåer FLE Platichthys flesus 
2321 FLW Winter flounåer FLW Pseudopleuronects 
americanus 
2329 XFY Annen .flyndre Right eye flounders PLZ Pleuronectoidei 
234 Tungefamilien Soleidae 
2341 TNG Tunge Common sole SOL · Solea vulgaris 
2342 SAT Sandtunge Sand sole sos Solea la.scari.s 
2343 CET Wedge sole (Senegal) CET Dicologoglossa cuneata 
2349 XTF Annen tunge Soles sox Soleidae 
235 Varfamilien Scophthalmidae 
2351 GVR Glassvar Megrim MEG Lepidorlzombu.s 
wlziffiagonis 
2352 SVR Slettvar Brill Bil Scophthaimu.s rhombus 
2353 FLD Windowpane flounde: FLD Scophthalmus aquosus 
:' - 54 PVR Piggvar Turbot TUR ?setta maxima 
· - ~55 FLS Summer flounåer FLS Paralichthys dentaws 
2359 XVR Annen var Lefl eye flound~ LEF Bothidae 
2399 XFL Annen flatfisk Flatfishes ;:-'!..X Pleuronecrif ormes 
24 LOPHIOIDEI 
241 Brei.flabbfamilien Lophiidae 
2411 BRL Brei.flabb Angler (= Monk) MON Lophius piscatonus 
2412 ANG Amcrican angler ANG Lophius americanus 
2499 XBF Annen breiflabb Anglerfishes ANF Lopniidae 
25 SKALLDYR CRUSTACEA 
2511 KRI Krill Norwegian krill NKR Eupirau.siiåae 
2512 RAU Raudåte Calanus Jinmarch icu.s 
2522 PEN Reke av Pc:naeusslelle:n Penaeus shrimps PEN Pt!1zaeus spp 
2523 PAN Reke av Panåalusslel"ten Pink (= Pandalid) s.'lrimps PAN Panda/us spp 
2524 REK Reke (dypvanns-) Northem pravm PRA. Panda/us borealis 
2525 PAL Reke av Palaemoniciacslel'ten Palaemonid shrimps PAL Palaemonidae 
2526 SRE Strandreke Common pra'WD. CPR Palae:mon serrar.is 
~~ 
CRN Reke av Crangonidacslel"ten Crangonid shrimps CRN Crangonidae 
HRE Hestcn:ke Ccm.mon sbrimp CSH Crangon C'1"171gon 
2531 LGS !..an: aust Palinurid spiny lobster CRW PaliTlllrus spp 
2532 KRA Krabbe Edible crab CRE Cancer pagurus 
253210 Hankrabbe 
253220 Hun.krabbe 
2533 VKR Svømmekrabber Swim crab CRS Ponurrus spp 
2534 KCK K.amchatka krabbe King crab KCS Paralithodes camr.scarica 
2535 TRK Trollkrabbe Stone kin.::r crab Lithodes maja 
2539 XKR Anni:n krabbe Marine crabs CRA Reptantia 
2541 KPS Sjøkreps Nonvay lobster NEP Nephrops norvegicus 
2542 HUM Hummer European lobster LBE Homarus gammarus 
2599 XSY Annet skalldyr Marine crustaeeans CRU Crusracea 
26 BLØIDYR MOUUSCA 
2611 OES Østers European .flat oyster OYF Osrrea edulis 
2612 OYC Anni:n Cupped oysters Cupped oyste:rs OYC Crassostrea spp 
2620 SJL Sandskjell Soft clam CLS Mya anmaria 
2621 KJL Kamskjell Common scallop SCE Pecten ma:cimu.s 
2622 PJL Harpeskjell Queen scallop QSC Chlamys operculan's 
2623 BJL Blåskjell Blue musse! MUS My riius edulis 
2624 OJL Oskjell Horse mussel MOD Modiolus spp 
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2625 CLB Surfelam CLB Spisula solidissima 
2626 NJL Haneskjell Islandic scallop ISC Chlamys islandica 
2627 HJL Hjerteskjell Common cock.le coc Cardium edule 
2628 AJL Albuskjell Lipmets CLX Patellidae 
2629 X1L Annen skjell Scallops sex Pectinidae 
2631 SQC Blekksprut Common squid SQC Logliospp 
2632 SQL Long.finned squid SQL · Loglio pealei 
2633 SQI Shor.fin (Northrni) squid SQI flle:r illecebrosus 
2634 AKK Akkar European flying squid SQE T odarodes sagittatus 
sagittat 
2635 OCT Octopuses OCT Octopodidae 
2636 SQU Annen blekksprut Squids SQU Loliginidae, 
Ommastrephidae 
2637 CTL Cunlefish CTL Sephiidae, Sepiolidae 
2640 KBL Krdkebolle Sea urchins URC Echinoidea 
2650 SGL Strand.snegle Periwin.kles PER Linorinidae 
2699 XBY Annet bløtd)T Marine molluscs MOL lvfollusca 
27 PATIEDYR M4MMALIA 
2711 GSE Grønlandssel Harp sea] SEH Pagophilus groenlandicu.s 
2712 KOB SteiDkobbe Ccm.mon(= harbour)seal SEC Plioca vitulina 
2713 RSE Ringsel Ringed sea! SER Phoca hispida 
2714 MYS Klappmyss Hooded sea! SEZ Cystophora cristalD 
2715 HVT Havert Grey seal SEG Halichoerus grypus 
2716 BSE Blåse! Bearded seal SEB Erignatus barbatus 
2719 XSE Annen sel Sea.Is sxx Otariidae, Phocidae 
2721 11.JM Tumle:r North~ bottlenose wha BOW Hypuoodon ampullatus 
2722 NEB Nebbhval Beaked whale BEW Berardius bairdii 
2723 PHV Spermhval Spenn whale SPW Physeter eat od on 
2724 DEF Delfin Common delphin DCO Delphinus delphis 
2725 GHV Grindhval Long.fin pilot whale PIW Globicephala melaena 
2726 SHW Shortfin pilot whale SHW Globicephala 
macrorhynchus 
2727 SPG Spekkhogger Killer whale KIW Orcinus orca 
2728 HHV Hvithval Beluga(= White whale) BEL Delphinapterus l~cas 
2729 VHV Vågehval Minkewhale MIW Balaenoptera acutorostrota 
2731 BHV Brydehval Bryde' s whale BRW Balaenoptera edeni 
2732 SHV Seihval Sei wha.le SIW Balaenoptera bore.alis 
2733 AHV Blåhval Blue whale BLW Balaenoptera musculus 
2734 FHV Finnhval fin whale FIW Balaenoptera physalus 
2735 DHV Dvergretthval Pigmywhale Neobalaena marginat.a 
2736 NOS Kvitnes White-beakeci delphin Lagenorlrynchus albirostris 
2737 IHV Spisshval Sowerby·s whale Me.soplodon biden.s 
2738 ROS Hvalross Walrus Odobenus rosmarus 
2739 XTV Annen tannhval Toothed whales ODN Odontoceti 
2749 XBV /\.nnen bardehval Baleen whales MYS Mysacoceti 
2759 XHV Annen hval "Whales Cetacea 
2799 XPY Annet sjøpatted)T Mamma.Is nei, aquatic Mt\.M Mammalia 
28 ALGER ALGAE 
2811 BRG Bruntang Brown seaweed SWB Phaeophyceae 
2899 ALG Annen tang og tare Aquatic plants APL Algae 
29 ANNEN FISK 
2919 XXF Annen marin fisk Marine .fishes MZZ Osteicht.hye.s 
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Rabbit fish 
Opah 
FAO-
kode 
Latinsk navn 
Chimaeroidei 
Chimaero monstrosa 
i.Ampridae 
i.Ampris gurtatus 
